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ABSTRACT 
This paper sought to e.xamirie whether Purchasing Power Par iv  (PPP) can become a predictor model 
.for exchange rate. We tn' to determine whether at least some variant of the PPP-oriented rule may be 
used in Malavsia as a basis.for exchange ratepolicjj. Two methods are used to examine whether long- 
mii PPP ho1d.y. The.firLst method is testing whether or not the real exchange rate.fol1ows a random walk. 
The second is the Johansen procedure to test,for a long-run rekitionship between i-eal exchange rate 
and real economic shocks. It is-found that the ringgit real exchange rate-follows a random walk, which 
means PPP does not hold. However; supportive evidence is also .?em that there is a long-run idation- 
ship between i-inggit real exchange rate with current account balance and government spending. The 
polic:iT implication of this important finding is that some variant ($the PPP-oriented rule mav be used 
in Malaysia as a basis for  exchange rate policy Government spending and current account balance 
can be used as a guidt7 to determine the movement of real exchange rate. The error-correction model 
shows that real e-xchange rate, government spending and current account all adjusted to long-i-un 
equilibrium. It has a veq? important policy implication. Fiscal policy, which controls government ex- 
penditure, caii be used as a tool to manage exchange rate. Measures have to be taken to increase export 
while at the same time import has to be reduced to maintain the current account balance to be in 
surplus. This will strengthen the ringgit, thus helping to stabilize the ringgit exchange rate. 
ABSTRAK 
Kajian ini meiigkaji sama ada Pariti Kuasa Beli (PPP, boleh dijadikan sebagai model perientu kadar 
pertukaran. Kami cuba uiituk menentukan sama ada sekurang-kurangnya sebahagian variari yang 
berorientasikan PPP holeh digunakan di Malaysia sebagai asaJ kepada dasar yang berkaitan kadar 
pertukaran. Dua kaedah digunakan untuk rnenentukan sama aa'a PPP mendapat sokongan empirik. 
Kaedah pertama ialah menguji sama ada kadarpertukaran benai merupakan suatu siri raurak. Kaedah 
kedua ialah Kaedah Johansen untuk menguji hubungan jangka panjang antara kadarpertukaran benar 
dan kejutaii ekoriomi benar: Kajian iiii mendapati bahawa kadar pertukaran ringgit benar- merupakan 
suatu siri rauuk, yang bermahud PPP tidak mendapat sokongari ernpirik. Walau bagaimanapun, terdapat 
buktiJ1ang meiivokong bahawa wujud hubungan jangka panjang mtara kadarpertukaran ringgit benar. 
dengan imbangan akaun semasa dan perbelanjaan kerajaan. Impliicasi dasar daripada penemuan penting 
ini ialah modlfikasi yang herasaskan PPP boleh digunakan sehagai asas kepada dasar berkaitan kadar 
pertukaraii di Malaysia. Perbelanjaan kerajaan dan irnbangari akaun semasa boleh digunakan sebagai 
panduan untuk rnenentukan pergerakan kadarpertukaran. Modelpernbetulan ralat menunjukkan bahawa 
kadar pertukliran beriai; perbelanjaan kerajaari dan akaun seKy2asa membuat penvelarasaii kepada 
keseim bariganjangka panjang. Ini niemberi implikasi dasar yangpenting. Dasar.fiskalyang mengawal 
perbelanjaan kerajaari boleh digunakan sebagai alat untuk mengurus kadarpertukaran. Langkah perlzi 













